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Abstract 
Previous studies have been conducted on event organizers and project working. The study 
confirmed the repeatability of the results of previous studies. The purpose of the study 
was to investigate the most effective motivation means for motivating a long-term project 
group. The aim of the study was to provide simple information that event organizers could 
utilize to recruit and motivate a project team. 
The study was conducted as a quantitative study. The data collection method of the study 
was a structured survey distributed as an online link. The target group of the study was 
event organizers and those interested in working in events. The results of the survey were 
analyzed by comparing them with the results of previous studies, comparing the choices of 
options in the question and by cross-tabulating and studying the percentages and 
averages. The results of the study were presented with easy-to-understand tables and 
figures. 
124 people responded to the study. Most of the respondents had worked in a project team 
of some event. The most significant matter in the results was that the reward was the 
most important way to maintain long-term motivation only. The main reasons for joining 
the project team were to gain experience and the nature of the event. During the 
recruitment phase of the event, emphasis must be placed on the clarity and truthfulness of 
the job descriptions. According to the respondents, the best ways to commit to a project 
team were orientation, having the job they wanted and gaining experience. According to 
the respondents, motivation is maintained generally by a good project manager, a good 
team spirit and persons successes. It is good to use time and effort to maintain motivation 
but simple and easy-to-organize pastimes and taking everyone into account are already 
good steps. 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää tapahtumien projektiryhmien 
jäsenten motivaatiota ylläpitävät keinot. Motivaation ylläpitäminen pitkän projektin 
ajan voi aiheuttaa haasteita, joten tutkimme, mitkä tekijät motivoivat projektiryhmän 
jäseniä eri vaiheissa. Pidempiaikaisissa projekteissa motivointi on paljon 
haastavampaa kuin lyhytaikaisissa projekteissa. Motivaation tulee syntyä jo ennen 
työskentelyn aloittamista, ja sen tulisi jatkua myös tapahtuman järjestämisen 
jälkeen, sillä tapahtumaprojektit eivät pääty siihen, että tapahtuman portit 
sulkeutuvat. 
Projektiluonteinen työ on kaikkien tapahtumien järjestämisen taustalla. 
Tapahtumatyöhon liittyy myös paljon vapaaehtoista toimintaa, varsinkin pienissä 
kertaluontoisissa tapahtumissa. Projektien pituus vaihtelee paljonkin projektin tavoi 
tteiden mukaan, ja tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä pidempi aikaisissa 
projekteissa työskentelevien henkilöiden motivoimiseen.  
Aikaisempia tutkimuksia on tehty niin vapaaehtoisten sitouttamisesta, 
motivointikeinoista ja siitä, miten motivointi vaikuttaa työn tulokseen. Tällä 
tutkimuksella pyritään vahvistamaan aikaisempia tietoja ja tuloksia toimivista 
motivointikeinoista, mutta myös kertomaan, vaikuttaako projektin pituus siihen, mitä 
keinoja kannattaa käyttää. Tutkimus rajataan vain motivaatiota lisääviin aineettomiin 
ja aineellisiin keinoihin, eikä tutkimuksessa käsitellä motivaatiota vähentäviä keinoja. 
Aihe valikoitui osittain henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi. Haluamme molemmat 
työskennellä tapahtuma-alalla ja meillä on kokemusta monipuolisista työtehtävistä 
tapahtumissa. Lisäksi aiheen valintaan vaikutti kiinnostus syventää aikaisemmin 
tehtyjä tutkimuksia vastaavista aiheista. Aihetta kohdennettiin Yeungin (2002) 
kattavan vapaaehtoisten motivoinnin tutkimuksen ja Dwivedulan ja Bredilletin (2010) 
projektityöskentelyn motivoinnin tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa halutaan 
selvittää keinoja projektiryhmän motivointiin myös siinä tapauksessa, että 
tapahtuma on pieni ja projektiryhmää ei voi palkita rahallisesti.  
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Hyödynnämme esimerkiksi Van der Wagenin (2007) monipuolisesti 
tapahtumatyöntekijöitä käsittelevää kirjaa ja Ruuskan (2008) kirjaa projektin 
hallinnasta. Käsittelemme myös Maslowin tarvehierarkiaa ja Herzenbergin 
kaksifaktoritutkimusta työmotivaation näkökulmasta. Lisäksi käytämme 
monipuolisesti aihepiiriimme liittyviä verkko- ja painettuja aineistoja. Monipuolista 
aineistoa on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. 
Tutkimusongelmana on selvittää ne motivointikeinot, jotka motivoivat 
pitkäaikaisessa tapahtumaprojektissa. Tämä tarkentuu kolmeen aiheeseen eli mitkä 
asiat saavat henkilön liittymään projektiryhmään, miksi projektiryhmään jäädään ja 
mitkä palkitsemiskeinot motivoivat pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää motivaatiokeinojen toimivuutta projektin eri vaiheissa ja tuoda ilmi 
suosituimmat keinot motivaation ylläpitämiseen. Tavoite on kertoa 
tapahtumajärjestäjille, mitä keinoja kannattaa käyttää projektiryhmän motivoinnissa. 
Tutkimus toteutetaan opinnäytetyön osana ja tekijät ovat samat. Tutkimuksen 
kohteena ovat tapahtuma-alalla olevat tai alalle haluavat. Tutkimus on määrällinen ja 
sisältää verkkokyselyn aineistonkeruumenetelmänä. Tuloksia analysoidaan 
ristiintaulukoinnin ja keskiarvojen avulla. 
Tutkimuksesta ja sen tuloksista on hyötyä kaikille, jotka työskentelevät tapahtuma-
alalla ja erityisesti projektiryhmän johdossa tai henkilöstöhallinnon puolella. Tulokset 
ovat saatavilla kaikille tapahtumajärjestäjille, ja niitä voi vapaasti soveltaa niin pienen 
kuin suuren tapahtuman projektiryhmän motivoinnissa. Aiheesta on mahdollista 
tehdä myös jatkotutkimusta, esimerkiksi tietyn organisaation käytössä olevien 
motivointikeinojen toimivuudesta tai toivotuista motivointikeinoista.   
Työ sisältää tutkimusasetelman tarkemmin, perustelut valituille menetelmille 
tutkimuksen toteuttamiseksi ja alustavan arvion tutkimuksen luotettavuudesta. 
Tutkimusasetelman jälkeen avataan tärkeimpiä avainsanoja, teorioita ja tutkimuksia. 
Teoriaosuudessa esitellään, mitä tarkoittavat projekti, projektiryhmä, työmotivaatio 
ja erilaisia palkattomiin työntekijöihin kohdistuvia motivointikeinoja. Kun 
teoriaosuuteen on perehdytty, kerrotaan tutkimuksen toteutumisesta ja tutkimuksen 
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tuloksista, minkä jälkeen päästään tutkimustulosten analyysiin. Tutkimuksen 
johtopäätöksinä ovat vastaukset tutkimuskysymyksiin. Lopuksi arvioidaan 
tutkimuksen onnistumista, luotettavuutta, eettisyyttä ja miten työtä voi hyödyntää. 
2 Tutkimusasetelma 
2.1 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelma on tutkittavasta asiasta löytyvä ongelma tai kysymys, jolle etsitään 
ratkaisua. Tutkimusongelman ratkaisemalla kehitetään yhteiskuntaa. (Kananen 2010, 
18.) Tutkimusongelma tässä työssä: Miten ylläpitää tapahtuman projektiryhmässä 
olevien motivaatiota koko projektin ajan. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät 
auttavat pitämään työryhmässä olevien motivaatiota yllä pidempienkin projektien 
ajan. Tutkimuksessa keskitytään aineettomien ja aineellisten motivointikeinojen 
löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen pitkässä projektissa. Työn selkeyden takia 
tutkimus rajataan vain motivaatiota ylläpitäviin keinoihin. Tutkimuksessa ei selvitetä 
keinoja, jotka eivät motivoi tai sitouta projektityöskentelyyn. 
2.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimusongelmasta ammennetaan tarkempia tutkimuskysymyksiä. 
Tutkimuskysymysten tarkoituksena on ratkaista aiemmin asetettu tutkimusongelma. 
Kysymyksiä on yleensä useampi, ja niiden muotoilu on tärkeää, jotta niiden avulla 
saadaan ratkaistua tutkimusongelma. Tutkimuskysymysten pohjalta laaditaan 
kyselyissä ja haastatteluissa tehtävät tarkemmat kysymykset. (Kananen 2010, 18-20.) 
Tähän työhön valikoitui kolme tutkimuskysymystä:  
1. Miksi tapahtumien projektiryhmiin halutaan liittyä? 
2. Mikä sitouttaa projektiryhmään? 
3. Mitkä palkitsemiskeinot motivoivat pitkällä aikavälillä? 
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Kolme tutkimuskysymystä yhden sijaan antaa laajan kuvan siitä, mitkä kaikki 
kokonaisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat yhdessä käsiteltävään ongelmaan. 
Rajaaminen yhteen kysymykseen supistaisi liikaa aihetta, eivätkä esille nousisi kaikki 
siihen mahdollisesti vaikuttavat asiat. Tutkimuksessa haluttiin keskittyä koko 
prosessiin, eikä vain sen alku- tai loppuosaan.  
Tutkimusaihe on aina ajankohtainen, ja sitä on tutkittu paljon. Tapahtuma-alalla 
vapaaehtoisia käytetään paljon tapahtuma-ajan työtehtäviin. Kun puhutaan isoista 
tapahtumista, projektiryhmä on usein palkallinen, mutta vapaaehtoisten 
pidempiaikainen motivointi on erityisen tärkeää esimerkiksi opiskelijajärjestöille, 
joilla on pitkiä projekteja, mutta palkallista työvoimaa ei pystytä hankkimaan.   
Aiempia tutkimuksia motivointikeinoista on paljon. Joissakin aiemmissa 
tutkimuksissa on mainintoja pidempiaikaisemmasta motivoinnista, mutta siitä tehtyä 
tutkimusta ei löytynyt. Tutkimuksia on tehty niin palkallisten työntekijöiden, kuin 
vapaaehtoisten motivoinnista.  
2.3 Tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmä 
Tutkimusotteeksi valikoitui kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Määrällisen 
tutkimuksen tekeminen edellyttää, että ilmiö on tunnettu ja aiheesta on saatavilla 
aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ja teoriaa. (Kananen 2010, 72.) Määrällisen 
tutkimuksen tekeminen on tarkkaa, ja siinä on noudatettava sääntöjä tarkasti. 
Tutkimuksen aineisto kerätään tutkimuslomakkeella tutkimuksen kohderyhmältä. 
Tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuus on kiinni kyselylomakkeen 
oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. (Kananen 2010, 74-75.) Määrällisessä 
tutkimuksessa tarkastellaan muuttujia, joita voivat olla esimerkiksi vastaajien 
sukupuoli tai ikä. Muuttujista tehdään tutkimuksessa kysymyksiä, ja vastaukset ovat 
muuttujien arvoja. (Kananen 2010, 82.) 
Määrällinen tutkimusmenetelmä valittiin tähän työhön, koska motivointikeinoista, 
työmotivaatiosta ja projektityöskentelystä on paljon aikaisempia tutkimuksia ja 
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opinnäytetöitä. Tietoa löytyy erilaisista artikkeleista, kirjoista ja aikaisemmista 
tutkimuksista. Tutkimuksia ja aineistoja on saatavilla suomeksi ja englanniksi. 
Määrällisen tutkimuksen kysymykset vastaavat paremmin myös tutkimusongelmaan. 
Vaikka tutkimuksen tavoitteena on selvittää itse motivointikeinoja, halusimme myös 
tietää, kuinka monia ihmisiä erilaiset keinot motivoivat ja näin poimia onnistuvimmat 
ja parhaimmat keinot. Määrällinen tutkimus antaa mahdollisuuden vertailla keinojen 
eroja ja yhteneväisyyksiä, ja näin ollen mahdollistaa kaikista motivoivimpien keinojen 
löytämisen. (Vilkka 2014, 14.) 
Laadullinen tutkimus ei ollut vaihtoehto, sillä tutkimuksen tekemisessä ei käytetty 
havainnoivia metodeja, eikä aineistoa kerätty todellisissa tilanteissa. Tällainen 
tutkimustapa olisi tuonut haasteita saada koottua mahdollisimman paljon erilaisia 
motivointikeinoja. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu myös tarinallisuus. 
(Järvenpää 2016.) Tarinallisuuteen keskittyminen ei olisi antanut yhtä laajasti 
haluttuja vastauksia.  
Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui verkkolinkkinä jaettava kyselylomake. 
Kyselylomakkeet ovat tyypillisiä määrällisen tutkimuksen tekemisessä. Kysely oli 
pääosin strukturoitu, mutta kyselyssä oli muutama sekakysymys, jotka sisälsivät 
“Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdon. Strukturoidut kysymykset sopivat kyselyyn 
hyvin, koska niihin vastaaminen on miellyttävää ja nopeaa vastaajille. Se myös 
mahdollisti useiden vastauksien saamisen lyhyessä ajassa.  
2.4 Analyysimenetelmät 
Aineiston keräämisen jälkeen tulokset analysoidaan tutkimukselle soveltuvalla 
tavalla. Aineisto itsessään ei kerro tutkimuksen tuloksia, vaan ne on avattava. 
Määrällistä tutkimusta voidaan analysoida monin eri tavoin, ja sopivan menetelmän 
valitseminen on tärkeää, jotta tulokset saadaan tuotua esille tarvittavalla tavalla. 
Määrällisen tutkimuksen analysointi tehdään tilastollisilla menetelmillä. Tilastolliset 
menetelmät kuvaavat numeerisia aineistoja jakaumien ja tunnuslukujen avulla. 
(Menetelmien tyyppejä ja soveltuvan menetelmän valinta 2003.) 
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Analyysimenetelmät voidaan luokitella esimerkiksi muuttujien määrän perusteella. 
Muuttujia voi olla yksi tai useampi. Muuttujien määrä vaikuttaa myös siihen, mitä 
analyysimenetelmiä käytetään ja tutkitaanko muuttujien välisiä suhteita. Yhden 
muuttujan jakaumasta saadaan tietoa sijaintiluvuilla. Sijaintilukuja ovat esimerkiksi 
keskiarvo ja moodi, jotka kertovat havaintoarvojen sijainnin annetulla asteikolla. 
Useamman havaintoarvon eroja tutkiessa voi käyttää hajontalukuja, kuten 
vaihteluväliä ja keskihavaintoja. Kahden muuttujan välisen riippuvuuden 
analysoinnissa voi käyttää ristiintaulukointia tai korrelaatiokerrointa. (Bhatia 2018; 
Vilkka 2014, 119.) 
Keskiarvo on sijaintiluvuista tunnetuin luku. Keskiarvoa käytetään esimerkiksi 
koulutodistuksen keskiarvon laskemiseen eli se kuvaa havaintoarvojen 
keskimääräistä suuruutta. Moodilla tarkoitetaan muuttujan arvoa, joka esiintyy 
tuloksissa useimmin.  Keskihajonnalla kuvataan muuttujien etäisyys keskiarvoon 
suhteutettuna. Vaihteluvälissä mitataan suurimman ja pienimmän arvon ero. 
Ristiintaulukoinnilla voidaan tarkastella useamman muuttujan välisiä 
riippuvaisuuksia. Ristiintaulukoinnilla voi löytää muuttujia, jotka selittävät toisiaan. 
Korrelaatiokertoimella tarkoitetaan muuttujien välistä riippuvuutta. Tarkasteltavia 
korrelaatiokertoimen muuttujia on kaksi. (Bhatia 2018; Vilkka 2014, 119.) 
Tuloksia analysoidaan tekemällä ristiintaulukointia ja selvittämällä, mitkä keinot ovat 
keskiarvollisesti saaneet eniten valintoja. Tutkimuksen tuloksista tehdään taulukot 
kuvaamaan kysyttyjä asioita prosentuaalisesti tai keskiarvollisesti. Kaikkia 
tutkimuksen tuloksia ei selitetä, vaan niistä tehdään helposti ymmärrettäviä ja 
havainnollistavia taulukoita ja kuvioita.  
2.5 Tutkimuksen kohderyhmä 
Määrällistä tutkimusta tehdessä pyritään selittämään tutkimuksen aihetta 
havaintojen perusteella. Havaintoja tekevät tutkimuksen vastaajat, jotka 
muodostavat havainnoinnin kohteen. Nämä havainnoinnin kohteet eli 
havaintoyksiköt määräytyvät tutkimusongelman perusteella. Havaintoyksiköiden 
valinnan jälkeen on tarkennettava, kuinka monesta yksiköstä kerätään tietoa. Kaikki 
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havaintoyksiköt muodostavat yhdessä tutkimuksen perusjoukon, tutkimuksen 
kohteena olevat henkilöt. Perusjoukko eli populaatio on usein kuitenkin liian iso 
käytännön toteutusta varten, joten keskitytään perusjoukon osajoukkoon. Osajoukko 
eli otos on pienempi havaintoyksikköjoukko. Määrällisessä tutkimuksessa suositaan 
usein otosaineistoja. (Otos ja otantamenetelmät 2003.) 
Otoksen edustavuus on tärkeää, jotta otoksen tietoja voidaan käyttää koko 
perusjoukkoon koskevien päätelmien tekemisessä. Edustava otos saadaan 
satunnaisuutta hyödyntäen. Mitään havaintoyksiköitä ei voida jättää otoksen 
ulkopuolelle, ja jokaiselle on tarjottava yhtä todennäköinen mahdollisuus vastata 
tutkimuksen kyselyyn tai haastatteluun. (Otos ja otantamenetelmät 2003.) 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelman perusteella havaintoyksiköt olisivat 
Suomen kattavasti tapahtumanjärjestäjät, tapahtumissa työskentelevät ja henkilöt, 
jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään tapahtumien parissa. Koko perusjoukon 
vastauksien saaminen olisi mahdotonta, joten pienempänä otoksena toimivat 
Jyväskylän alueen kohderyhmät. Tapahtumien järjestäjät ovat tottuneet sosiaalisen 
median käyttämiseen, ja näin sosiaalisen median kautta kyselyn jakaminen ja 
kohderyhmän tavoittelu koettiin hyväksi keinoksi. Sosiaalisen median käyttöä 
kuitenkin kohdennetaan tapahtuman järjestäjien ryhmiin, joissa on satoja alalla 
työskenteleviä tai alalle haluavia. 
2.6 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimukselle tulee tehdä luotettavuusarviointi, jolla varmistetaan tutkimuksen 
luotettavuus ja työn laatu. Heti työn alkuvaiheessa on otettava 
luotettavuuskysymykset huomioon valitsemalla oikeat menetelmät tutkimuksen 
toteuttamiseen. Jos luotettavuutta ei tarkastella alusta alkaen, koko tutkimuksesta 
voi tulla epäluotettava. Luotettavuutta ei voi parantaa jälkikäteen. (Kananen 2010, 
128.) Määrällisen tutkimuksen luotettavuus perustuu reliabiliteetin ja validiteetin 
arvioimiseen (Vilkka 2014, 149-150). 
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Reliabiliteettia voidaan arvioida koko tutkimuksen ajan, ja se arvioi tutkimustuloksien 
pysyvyyttä eri mittauksien ja tutkijoiden välillä (Vilkka 2014, 149-150). Reliabiliteetilla 
on kaksi alakäsitettä, stabiliteetti ja konsistenssi. Mittarin stabiliteetilla varmistetaan 
mittarin pysyvyys ajassa. Mittarin konsistenssilla varmistetaan, että mittarin kaikki 
osiot mittaavat samaa asiaa. Määrällisessä tutkimuksessa reliabiliteetti voidaan 
todentaa helposti, jos tutkimuksen vaiheet on kirjattu riittävän tarkasti toistoa 
varten. Tarkka dokumentaatio antaa mahdollisuuden toistaa tutkimus uudestaan, 
jolloin tuloksien odotettaisiin olevan samat. Opinnäytetöissä kuitenkin reliabiliteettia 
on vaikea mitata, koska opinnäytetöiden tutkimukset toteutetaan useimmiten vain 
kerran. (Kananen 2010, 128-129 & 131.) Huolimatta siitä, että opinnäytetöiden 
yhteydessä tehtäviä tutkimuksia ei toisteta, pyritään kirjaamaan tutkimuksen 
jokainen vaihe niin, että tutkimus olisi mahdollista suorittaa uudestaan. Jotta 
tutkimus vastaa vaadittuja kriteereitä ja on luotettava, tulee ennen tutkimuksen 
aloittamista lukea kirjallisuutta ja etsiä tietoa määrällisen tutkimuksen tekemisestä. 
Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä on 
tarkoitus mitata. Tämä tarkoittaa, että tutkija on onnistunut yhdistämään 
teoreettisen tiedon ja havaitsemansa mitattavat ominaisuudet. (Vilkka 2014, 149-
150.) Validiteetti voidaan jakaa kahteen isompaan alakäsitteeseen. Ulkoinen 
validiteetti mittaa tulosten yleistettävyyttä. Sisäinen validiteetti sisältää kolme asiaa. 
Sisältövaliditeetti arvioi tutkimukseen soveltuvien mittareiden käyttöä, 
rakennevaliditeetti arvioi, kuinka hyvin käsitteet on tuotu teorioista, ja 
kriteerivaliditeetti arvioi, voidaanko muiden tekemien tutkimusten tuloksia käyttää 
tukena oman tutkimuksen tuloksissa. (Kananen 2010, 129-131.) Tutkimusaiheesta 
löytyi paljon materiaalia, joista oli mahdollista luoda kattava teoriapohja 
tutkimukselle ja käyttämään sopivia käsitteitä. 
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3 Tapahtumaprojekti 
3.1 Projekti 
Projekti on latinaa ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Projektin voidaan 
määritellä olevan ihmisiä ja resursseja, jotka on koottu väliaikaisesti yhteen tietyn 
tehtävän toteuttamiseksi. (Ruuska 2008, 18-19.) Projekti on työ, jolla on tavoite. 
Projekteja ovat sellaiset työt, joiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä 
suunnitelma ja joihin liittyy usein iso työmäärä. Projektille asetetaan tavoite, ja 
saavutetaan suunnitellulla aikataululla, tyylillä ja kustannuksilla. (Pulkkanen n.d.) 
Lisäksi projektit ovat kertaluontoisia. Projektit ovat eri kokoisia, kestoisia ja ne 
eroavat toisistaan, minkä vuoksi myös jokainen projekti on kertaluontoinen. 
Projektilla on määritelty alku ja loppu. (Young 2006.) 
Projektien tunnuspiirteisiin kuuluvat väliaikaiset toimet, jotka on hyvin ajoitettu. 
Kuten mainittiin, projektilla on tavoite ja väliaikaiset toimet edistävät tätä tavoitetta. 
Projektiin on varattu tietty määrä resursseja. Budjetti, aika ja tekijöiden tarve 
lasketaan projektin koon mukaan. Projektissa on aina tietyt riskit, jotka täytyy 
huomioida työstövaiheessa. (Mäntyneva 2016, 11.) 
Projektien elinkaaren voi jakaa neljään osioon. Ensimmäinen osio on valmistelu. 
Valmistelun päätehtävänä on selvittää projektin tarve, laajuus ja idean 
tarkentaminen. Huolellinen valmistelu helpottaa seuraavaan vaiheeseen, 
suunnitteluun, siirtymistä. Suunnittelun aikana projektille tehdään yksityiskohtainen 
suunnitelma. Suunnitteluun liittyy erilaisten ratkaisujen selvittäminen tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Tavoitteista ammennetaan tehtäviä, jotka jaetaan 
projektiryhmäläisille. Suunnittelun jälkeen seuraa toteutusvaihe. Toteutusvaiheessa 
nimen mukaisesti toteutetaan projekti projektisuunnitelman pohjalta. Toteutuksen 
onnistumisen kannalta on tärkeää seurata etenemistä ja tehdä muutoksia, jos tarve 
vaatii. Viimeinen osa projektista on projektin päättäminen. Projektin päättäminen 
tapahtuu vasta, kun projekti on täysin valmis. Projektin valmistumisen jälkeen 
tehdään projektisuunnitelma ja loppuraportti valmiiksi. Loppuraportilla tarkoitetaan 
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tiivistä kertomusta projektin onnistumisesta ja mahdollisista poikkeavista osioista 
projektisuunnitelmaan. (Mäntyneva 2016, 16-17.) 
3.2 Tapahtumat projekteina 
Tapahtumat ovat eräänlaisia projekteja. Tapahtumalle asetetaan myös tavoite, 
toteuttamistapa ja aikataulu. Tapahtumilla on oma budjetti, kuten muillakin 
projekteilla. (Tapahtumajärjestäjän opas n.d., 4-6.) Tapahtuvat voivat olla yleisö- tai 
yksityistilaisuuksia. Yleisötilaisuuksia ovat kokoontumislain mukaan yleisölle avoimet 
huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset ja vastaavat tapahtumat. Yleisötilaisuuksiin 
osallistuminen voi edellyttää kutsua tai jäsenyyttä järjestäjän kautta. Poliisilla on 
oikeus estää, keskeyttää tai määrätä yleisötilaisuuksien päättymisestä 
kokoontumislain puitteissa. (Yleisötilaisuus n.d.) 
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta. Yleisötilaisuudet 
ovat kuluttajapalveluita, joten niitä koskee kuluttajaturvallisuuslaki ja sen yleiset 
vaatimukset. Tukes ja muut viranomaiset valvovat näiden lakien ja yleisen 
turvallisuuden noudattamista tapahtumissa. Turvallisuutta valvotaan myös muiden 
viranomaisten toimesta. Tapahtuman laajuus eli kävijämäärä, kesto ja tapahtuma-
alue yhdessä tapahtuman luonteen kanssa määrittävät, millaisia turvallisuustoimia ja 
ennakko-osaamista tapahtumien järjestämisessä tarvitaan. (Yleisö- ja 
tapahtumaturvallisuus n.d.)  
Tapahtumat jaetaan viiteen tasoon sen perusteella, millaisia vaatimuksia 
järjestäminen vaatii. Tapahtumien laajuus ja luonne kertovat tapahtuman 
vaativuuden (Kuvio 1).  Ensimmäisenä on harrastetason pienet tapahtumat, näitä voi 
olla esimerkiksi pienet näyttelyt. Toinen on vapaaehtoistaso, johon kuuluvat pienet ja 
keskisuuret tapahtumat, esimerkiksi uimarannalla järjestettävät tapahtumat 
perheille. Kolmantena on yhdistelmätaso, johon voi kuulua eri kokoiset tapahtumat. 
Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi moottoriurheilutapahtumat. Neljäntenä on 
asiantuntijataso, johon kuuluvat tapahtumat vaativat järjestäjältä kokemusta ja 
suurta ymmärrystä turvallisuudesta. Asiantuntijatason tapahtumia ovat esimerkiksi 
viikonlopun kestävät musiikkifestivaalit. Viimeisenä tasona on ammattitaso, jonka 
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tapahtumat vaativat järjestäjältä osaamista, taitoja ja kokemusta. Ammattitason 
tapahtumia on isommat musiikkifestivaalit, joiden tapahtuma-alue on laaja ja kävijät 
liikkuvat ja vaihtuvat tapahtuman aikana. (Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus n.d.) 
 
Kuvio 1. Tapahtumien laajuus + luonne = tapahtuman vaativuus (Yleisö- ja 
tapahtumaturvallisuus n.d.) 
Projektien tapaan tapahtuman järjestämisestä vastaa yksi henkilö, usein 
projektipäällikkö (Tapahtumajärjestäjän opas n.d., 4-6). Projektipäällikön tehtävänä 
on koota projektiryhmä, jossa on tarpeeksi henkilöitä toteuttamaan projektia, ja joilla 
on tarvittava osaaminen työtehtäviin (Pulkkanen n.d.). Tapahtuman järjestämisessä 
tehtävien jakaminen ja onnistunut viestintä ovat tärkeää tapahtuman onnistumisen 
kannalta. Iso projektiryhmä voidaan jakaa pienempiin työryhmiin. Työryhmät voivat 
vastata esimerkiksi markkinoinnista tai yhteistyökumppanuuksista. 
(Tapahtumajärjestäjän opas n.d., 4-6.) 
3.3 Projektiryhmä 
Projektiryhmä koostuu erilaisista asiantuntijoista, jotka täydentävät toistensa 
osaamistaan. Projektin eri vaiheissa saatetaan hyödyntää eri ihmisiä osaamisen 
mukaan. (Ruuska 2008, 150.) Projektiryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin, ja 
ryhmässä olevat ovat toistensa tukena koko projektin ajan (Mäntyneva 2016, 21). 
Projektin mukaan projektiryhmä voi olla isokin, jolloin hyvä tehtävien delegointi on 
tärkeää. Projektipäällikön tehtävänä on hyödyntää ryhmän osaamista ja jakaa 
työtehtäviä sen mukaan. Projektipäällikön kannattaa viettää aikaa ryhmän jäsenten 
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kanssa, auttaen heitä sitoutumaan työskentelyyn. Jos projektiin päätyy henkilöitä, 
jotka eivät sitoudu työhön yrityksistä huolimatta, koko projektin toteutuminen voi 
vaarantua. Tärkeää on saada projektiryhmän jäsenet kokemaan olonsa mukavaksi 
toistensa ja projektipäällikön kanssa, jotta he voivat puhua avoimesti ongelmista tai 
projektista yleisesti. Vaikka projektipäällikkö ei olisi ryhmän jäsenten esimies, tulisi 
hänellä olla vastaavat johtamistaidot. (Mäntyneva 2016, 34-37.) Projektipäällikkö on 
vastuussa projektiryhmän motivoinnista. Esimerkillinen projektipäällikkö on läsnä ja 
hän on valmis tekemään uhrauksia. (Pulkkanen n.d.) 
Projektiryhmän toimivuuden kannalta on tärkeä ymmärtää erot tiimin ja työryhmän 
välillä. Suurin ero näiden kahden välillä on, että tiimissä jäsenet ovat toisistaan 
riippuvaisia ja heillä on yhteinen tarkoitus ja päämäärä. Työryhmässä taas jäsenet 
pyrkivät pääsemään omiin päämääriinsä. (DiTullio 2010.) Projektiryhmän jäsenet 
tekevät heille ohjatut tehtävät, sekä jakavat osaamistaan ja tietojaan projektin 
toteuttamista varten. Jäsenet raportoivat projektipäällikölle tehtäviensä 
toteutumisesta. Projektiryhmän jäsenten osaamista kehitetään, jotta he pystyvät 
antaman projektille parhaan mahdollisen työpanoksen. (Mäntyneva 2016, 24.) 
Toimivan projektiryhmän takaamiseksi täytyy huolehtia viestinnän onnistumisesta. 
Viestinnän on oltava ajankohtaista ja tarpeeksi kattavaa. (Mäntyneva 2016, 25.) 
Projektin onnistumisen kannalta on projektiryhmän jäseniä kannustettava yhteistyön 
tekemiseen. Yhteistyön kautta jokaisen työtaakka helpottaa ja projekti etenee 
jouhevammin. Projektiryhmän jäsenten huomioiminen jokaisessa projektin vaiheessa 
on tärkeää. Heitä tulee motivoida ja kannustaa, jotta heidän työkykynsä pysyy yllä. 
(Mäntyneva 2016, 25.) 
Tapahtumissa hyödynnetään paljon palkatonta työvoimaa ja tapahtuman 
järjestämisestä vastuussa oleva projektiryhmäkin saattaa työskennellä ilman 
rahallista palkkiota. Aineettomat motivointikeinot ja motivaation ylläpitäminen on 
tärkeää palkatonta työtä tekeville. Palkattomat työntekijät ja vapaaehtoiset 
sitoutuvat usein lyhyemmäksi aikaa, kuin palkalliset työntekijät. He voivat myös 
kävellä pois, milloin haluavat. Tämä korostaa vapaaehtoisten ja palkattomien 
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työntekijöiden motivoinnin tarvetta pidemmissä projekteissa. (Van der Wagen 2007, 
63 & 228.) 
4 Projektiryhmän motivoinnin ylläpito 
4.1 Motivaatio ja motiivit 
Motivaatio tulee sanasta ”movere” eli liikkuminen. Motivaatio -sanan merkitys on 
muuttunut ajan saatossa ja nykyään se tarkoittaa tilaa, jonka motiivit ovat saaneet 
aikaan. (Kauhanen 2009, 113.) Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 
motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan yksilön sisältä tulevia keinoja. 
Sisäiseen motivaatioon lukeutuvat ihmisen omat halut ja kiinnostuksen kohteet. Jos 
motivaatio rakentuu sisäisten keinojen avulla, ihminen ei kuormitu niin helposti. 
Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan niitä keinoja, jotka tulevat yksilön ulkopuolelta. 
Yleisimpiä ulkoisia motivaatiokeinoja ovat erilaiset palkkiot. (Mayor & Risku 2015, 35-
36.) 
Motiivit kertovat, mitä ihminen haluaa, mihin hän pyrkii ja mitkä ovat hänen 
psykologiset tarpeensa. Motiiveilla selitetään, miksi käyttäydytään ja ajatellaan 
tietyllä tavalla. Motiivit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin motiiveihin. Motiivien 
tiedostaminen voi olla hankalaa, koska emme välttämättä tunnista tai muista niiden 
syntymistä. Sisäiset motiivit ovat rakentuneet esimerkiksi lapsuuden aikana tai ovat 
perinnöllisiä ja näin saattavat jäädä tiedostamatta. Ulkoiset motiivit taas ovat 
tavoitteita ja odotuksia, jotka tulevat henkilön ulkopuolelta. Ulkoisiin motiiveihin 
vaikuttaa esimerkiksi sosiaaliset suhteet, kulttuuri ja kasvatus. Parhaimmassa 
tapauksessa sisäiset motiivit ja ulkoiset motiivit tukevat toisiaan aiheuttaen 
motivoituneen olon (kuvio 2). (Mayor & Risku 2015, 37-38.) 
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Kuvio 2. Motivaatio koostuu sisäisistä motiiveista ja ulkopuolisista motiiveista (Mayor 
& Risku 2015, 38). 
Motivaation puute johtuu useimmiten sisäisten motiivien ja ulkoisten motiivien 
ristiriidasta. Sisäiset motiivit eivät täyty tässä tilanteessa. Hyvällä tahdonvoimalla voi 
toimia omia sisäisiä motiiveja vastaan, mutta se aiheuttaa turhautuneisuutta ja 
tyytymättömyyttä tilanteeseen. Omia sisäisiä motiiveja vastaan toimiminen väsyttää 
ihmistä ja kuluttaa energiaa enemmän kuin niiden mukaan toimiminen. (Mayor & 
Risku 2015, 39.) 
4.2 Työmotivaatio 
Työmotivaatiolla tarkoitetaan sitä, kuinka henkilö kokee työskentelyn, onko hänellä 
intoa ja kiinnostusta tehdä työtä vai onko työnteko enemmän pakotettua (Kauhanen 
2010, 83). Työmotivaatiota voidaan pitää yllä monin keinoin, mutta ensimmäisenä 
tulee huomioida, miten erilaisia kaikki keinot ovat. Toiset tarvitsevat erilaiset keinot 
motivointiin kuin toiset. Erilaisten työntekijöiden motivointikeinot voi jättää heille 
itselleen päätettäväksi, jos tilanne sallii. (Mayor & Ruisku 2015, 159.)  
Työmotivaation tarkkailussa ja parantamisessa otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset 
tekijät. Sisäisiä tekijöitä on esimerkiksi henkilön omat psykologiset tarpeet ja arvot. 
(Kauhanen 2010, 83.) Hyvä johtaja huolehtii, että työntekijän motiivit otetaan 
huomioon (Mayor & Risku 2015, 39.) Ulkoisia tekijöitä on ympärillä olevat tekijät, 
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kuten työolosuhteet ja johtamisen toteutuminen. Työmotivaatiota on vaikea mitata 
ja sen kestokin vaihtelee. (Kauhanen 2010, 83.)  
Dwivedulan ja Bredilletin (2010) tutkimuksessa selvitetään projektityöskentelyn 
motivaation lähdettä ja sen eroja perinteiseen työskentelyyn. Tutkimuksessa selvisi, 
että työmotivaatio ymmärretään molemmissa työskentelytavoissa samalla tavalla, 
mutta motivaation lähteet eroavat toisistaan. Suurin syy motivaation lähteiden erolle 
on projektityöskentelyn rakenne ja luonne. Projektityöskentelyn työmotivaatiota 
parantavat motivoiva ympäristö ja virallinen sekä vapaa viestintä projektissa 
työskentelevien välillä. Mielenkiintoiset tehtävät ja työn haasteellisuus koetaan 
motivaatiota parantavina tekijöinä.  Näiden lisäksi tutkimuksessa selvisi, että 
työntekijöiden voimaannuttaminen ja työturvallisuuden takaaminen lisäävät 
työmotivaatiota. Työmotivaatiota voidaan myös tarkastella useiden eri teorioiden 
kautta. 
Maslowin tarvehierarkia 
Työmotivaation tarkkailuun voidaan soveltaa Maslowin tarvehierarkiaa.  Abraham 
Maslowin vuonna 1943 julkaisema tutkimus käsittelee ihmisen tarvetta tyydyttää 
tarpeensa tietynlaisessa järjestyksessä. Tutkimuksen mukaan ihminen pyrkii ensin 
tyydyttämään ensimmäisen portaan tarpeet ja vasta sen jälkeen siirtymään 
seuraavalle portaalle. Alimmalla portaalla on fysiologiset tarpeet, toisella 
turvallisuuden tarpeet, kolmannella yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, 
neljännellä arvonannon tarpeet ja ylimmällä portaalla itsensä toteuttamisen tarpeet 
(kuvio 3). (Holmala 2015, 17.) 
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Kuvio 3. Maslowin tarvehierarkia (Holmala 2015, 21, muokattu). 
Ensimmäinen porras eli fysiologiset tarpeet tarkoittaa työstä saatua palkkaa tai 
muuta korvausta, joka nähdään ehtona selviämiselle. Vapaaehtoistyöntekijät eivät 
saa suoranaista palkkaa, mutta voivat saada muita etuja tai korvausta, joka lisää 
työmotivaatiota. Myös työympäristön tekeminen kaikille mieluisaksi on osa 
ensimmäistä porrasta ja fysiologisten tarpeiden täyttämistä. (Holmala 2015, 18.) 
Toisen portaan turvallisuuden tarve yhdistetään työn pysyvyyteen ja tasapainoon 
(Holmala 2015, 18). Projektiluonteisessa työssä työ saattaa olla hyvinkin 
lyhytaikaista, mutta toisaalta projektityöhön palkattu tai valittu henkilö tietää 
tarkalleen työn päättymisajankohdan ja osaa varautua työn päättymiseen. 
Kolmannen portaan yhteenkuuluvuuden tarpeeseen kuuluvat ihmisten väliset 
suhteet. Ihmiset haluavat olla osa jotain ja tuntea kuuluvansa johonkin. (Holmala 
2015, 19.) Yhteenkuuluvuuden tunne projekteissa ja vapaaehtoistyössä on vahva, 
sillä kaikki pyrkivät samaan päämäärään yhteisen hyvän toteuttamiseksi. Siksi on 
tärkeää luoda pohja ihmisten väliselle kanssakäymiselle perehdyttämällä ja 
tutustuttamalla heidät niin työhön kuin toisiinsa. 
Neljännen portaan arvostuksen tarve on merkittävä osa työmotivaatiota. Se, 
tunnetko olevasi arvostettu ja arvostavatko muut sinua, heijastuu työmotivaatioon 
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paljolti. Ihmisellä on luontainen halu saada arvostusta itselleen ja työlleen. Siksi on 
tärkeää antaa työntekijöille jatkuvasti palautetta heidän tekemästä työstään ja näin 
saada heidät tuntemaan olonsa onnistuneeksi sekä tarpeelliseksi. Työntekijälle 
voidaan osoittaa arvostusta erilaisilla palkitsemisilla ja erityisillä etuuksilla, mutta 
tämä ei kuitenkaan ole kaikenlaisissa työnkuvissa mahdollista, joten suullisilla 
arvioinneilla ja palautteilla on näissä tapauksissa suuri vaikutus työntekijän 
motivaatioon. (Holmala 2015, 20.) 
Viimeisellä portaalla on itsensä toteuttamisen tarve. Kun alempien portaiden tarpeet 
on tyydytetty, voi ihminen kokea levottomuutta ja päämärättömyyttä. Tässä 
vaiheessa ihmiselle tulee luontainen tunne pyrkiä parempaan ja saada kehitettyä 
itseään. Työnantaja pystyy esimerkiksi lisäkouluttamaan tai sitouttamaan työntekijää 
yhä enemmän ja saada työntekijän tarpeet tyydytettyä. Uusien haasteiden 
lisääminen on usein hyvä tapa saada työntekijä motivoitumaan uudestaan. Projekti- 
ja vapaaehtoistyössä tämä voi olla haastavaa, mutta esimerkiksi henkilön vastuun 
lisäämisellä, voi olla positiivinen vaikutus hänen työmotivaatioonsa. (Holmala 2015, 
20.) 
Maslowin tarvehierarkia toimii työmotivaation lisäämisessä erinomaisena kaavana, 
sillä se ottaa huomioon monipuolisesti ihmisten erilaiset tarpeet, jotta motivaatio 
työtä kohtaan säilyisi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ihmisillä voi olla saman 
aikaisesti tarpeita eri portailta, jonka vuoksi on tärkeää luoda työpaikalle 
kokonaisvaltainen työmotivointimalli. Työmotivointimallissa ei edetä portaittain, 
otetaan huomioon kaikki mahdolliset tarpeet jo työuran alusta asti. (Holmala 2015, 
22.) 
Maslowin teoriassa on myös joitain ongelmia, jotka tulisi ottaa huomioon ennen, 
kuin työmotivaatiota tarkastellaan vain sen kautta. Kaikista olennaisinta on muistaa, 
että ihmisten tarpeet ovat aina yksilöllisiä, mikä tarkoittaa sitä, ettei teoria 
välttämättä ole yleispätevä pyramidina kuvattuna. Alankomaalaisen tutkijan Geert 
Hofsteden (1984) mukaan Maslowin teoriassa ei myöskään oteta huomioon 
kulttuurien värisiä eroja ihmisten tarpeissa. Hänen mukaansa teoria ei myöskään ota 
huomioon sukupuolten välisiä eroja, eikä tiedosta emotionaalisia ja psykologisia 
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vaikutuksia yksilöön. Teoria ei myöskään ota huomioon eri ikäisten ihmisten erilaisia 
tarpeita. (King-Hill 2015.) 
Herzbergin kaksifaktoriteoria 
Työmotivaatiota voidaan tarkastella myös yhdysvaltalaisen psykologin ja 
liikkeenjohdon tutkijan Frederik Herzbergin tutkimusten avulla. Herzbergin 
tutkimuksia kutsutaan kaksifaktoriteoriaksi, jonka mukaan tyytyväisyys työhön 
riippuu kahdesta asiasta; ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Herzbergin tutkimuksesta 
selviää, että motivaatiota lisäävät tekijät eivät ole riippuvaisia motivaatiota laskevista 
tekijöistä, eivätkä ne myöskään ole vastakohtia toisilleen. (Bevins 2018, 4-5.) 
Ulkopuolisia tekijöitä ovat muun muassa organisaation johto, yrityskulttuuri, palkka, 
työympäristö ja asema työpaikalla. Vaikka nämä asiat olisivat työpaikalla hyvin, eivät 
ne välttämättä lisää juurikaan työmotivaatiota, mutta huonosti hoidettuna ne 
todennäköisesti laskevat sitä. (Hirvonen 2009, 23.) 
Sisäiset tekijät hyvin hoidettuna nostavat motivaatiota, mutta huonosti hoidettuna 
eivät juurikaan vaikuta motivaatioon. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa työn 
mahdollistamat saavutukset, saadut tunnustukset, työ itsessään, vastuu, tunne 
itsensä kehittämisestä sekä oppimisesta ja etenemis- ja uramahdollisuudet. Kaikki 
nämä asiat synnyttävät ihmisessä innostusta ja onnistumisen tunnetta, jotka lisäävät 
motivaatiota ja saavat ihmisen panostamaan työhönsä enemmän. Näin ollen 
työntekijän suhteella omaan työsuoritukseensa on suuri rooli työmotivaation 
kasvussa. (Hirvonen 2009, 24.) 
Locken päämääräteoria 
Yhdysvaltalainen psykologi ja päämääräteorian kehittäjä Edwin A. Locke (1976) on 
motivaatiota tutkiessaan nostanut esille useita Herzbergin teorian ongelmakohtia. 
Locke arvosteli Herzbergin näkemystä, jonka mukaan ihmisten biologiset ja 
psykologiset prosessit olisivat erillisiä ilman minkäänlaista vuorovaikutusta toistensa 
kanssa. Locken mukaan tarpeiden välillä on useita päällekkäisyyksiä, vaikka 
Herzbergin näkökulmasta niiden välillä ei olisi lainkaan rinnakkaissuhdetta. Locken 
näkemyksen mukaan teoriassa ei myöskään oteta huomioon ihmisen kehon ja mielen 
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kaksijakoisuutta, tarpeiden monisuuntaista toimivuutta eikä yksilöllisiä eroja. (Malik 
& Naeem 2013, 1032.) 
Locken kehittämässä päämääräteoriassa keskitytään tavoitteiden selkeyteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen, mikä onkin suurin ero sen, Maslowin tarvehierarkian ja 
kaksifaktoriteorian välillä. Teoriassa on viisi pääperiaatetta, jotka ovat selkeys, 
haastavuus, sitovuus, palaute ja monimutkaisuus. (MTD Training 2010, 17.) 
Selkeät tavoitteet ovat motivoivampia kuin epäselkeät, sillä epäselvillä tavoitteilla on 
usein rajallinen vaikutus motivaatioon. Tavoitteiden tulisi olla haasteellisia, mutta 
saavutettavissa. Haastavuus lisää työmotivaatiota, sillä ihmiset yleensä motivoituvat 
enemmän, kun he näkevät konkreettisesti työnsä tuloksen. Kuitenkin, jos tavoite on 
liian helposti saavutettava, sen saavuttamisesta tuleva ilo ei ole niin suuri, eikä se 
näin ollen ole myöskään motivoivaa. Työntekijöiden sitouttaminen tavoitteisiin on 
helpompaa, jos heillä on mahdollisuus olla mukana tavoitteiden luomisessa. On myös 
tärkeää varmistaa, että työntekijällä on tarpeeksi aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 
(MTD Training 2010, 17-20.) 
Sitoutumista voi edesauttaa myös henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen. Palaute 
mahdollistaa jatkuvan arvioinnin, joka auttaa työntekijää eteenpäin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Palautteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi projektin aikana 
pidettäviä kehityskeskusteluja. Viimeisenä periaatteena on työtehtävien 
monimutkaisuus. Liian monimutkaiset tehtävät laskevat motivaatiota, ne voivat 
tuntua ylitsepääsemättömiltä ja haitata työntekoa. Rajallinen aika ja monimutkaisuus 
johtavat usein stressin lisääntymiseen, mikä taas voi heikentää työn tulosta. (MTD 
Training 2010, 17-20.) 
Päämääräteorian suurin ongelma on se, että tavoitteet ovat vääriä tai ne eivät 
palvele tarkoitusta. Locken teoriassa ei myöskään keskitytä työntekijöiden muihin 
tarpeisiin niin paljon kuin Maslowin tai Herzbergin teorioissa. Locken teorian ohella 
muun muassa yhdysvaltalaisen professorin Victor Vroomin (1964) odotusarvoteoria, 
jonka keskiössä on palkitseminen tavoitteiden saavuttamisesta, keskittyy enemmän 
yksilöihin ja ihmisten erilaisuuteen. (Estes & Polnick 2012, 3.) 
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4.3 Motivointikeinot ja motivaation ylläpito 
Projektiryhmän sitouttaminen on tärkeää, jotta projektiryhmän jäsenet pysyvät 
mukana koko projektin ajan. Sitouttaminen on yksi keino saada projektiryhmää 
motivoituneeksi tekemisestään. Sitouttaminen lähtee liikkeelle aikatauluttamisella, 
suunnittelulla ja viestimisellä projektin aikana. (Mäntymaa 2016, 24-25.) Viestintään 
liittyy projektiryhmän perehdyttäminen ennen projektin aloitusta. Perehdyttämisellä 
tarkoitetaan käytänteiden ja toimintatapojen kertomista uusille tulokkaille ja 
vanhoille toimijoille. Perehdytyksellä varmistetaan, että kaikki toimivat samalla 
tavalla ja projekti sujuu ilman työskentelytavoissa ilmeneviä ongelmia. (Ruuska 2008, 
94-95.) Vapaaehtoisten kannalta on tärkeää, että on yhteiset käytänteet ja tiedetään 
mistä ja miten apua saa (Motivointi ja sitouttaminen 2019). Perehdyttäminen 
yhdistää perehdytettäviä ja saa heidät sitoutumaan yhteisiin käytänteisiin. (Ruuska 
2008, 94-95.) 
Sitoutuminen projektiin aiheuttaa projektiryhmän jäsenissä ylpeyttä mukana 
olemisesta. Tärkeimpiä asioita, joiden kautta saadaan projektiryhmä sitoutumaan, on 
projektin tavoitteiden ja arvojen kertominen, sekä miksi juuri heidät on valittu 
projektiryhmään. Projektiryhmä saadaan sitoutumaan tarjoamalla mielenkiintoisia 
työtehtäviä, jotka ruokkivat henkilön motiiveja. (Motivointi ja sitouttaminen 2019.)  
Motivaatiota työnteossa voidaan parantaa ja ylläpitää erilaisilla palkitsemiskeinoilla 
(kuvio 4). Palkitsemista voidaan käyttää motivoinnin ja johtamisen välineenä. Sillä 
pyritään kannustamaan työtä tekeviä sitoutumaan organisaation toimintoihin. 
Palkitseminen voi olla aineellista, kuten palkka tai edut, mutta myös aineetonta eli 
esimerkiksi sosiaaliset palkkiot ja urapalkkiot. (Kauhanen 2009, 109.) 
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Kuvio 4. Kokonaispalkitseminen (Kauhanen 2009, 119). 
Aineellisia palkitsemiskeinoja ovat työstä saatu palkka tai palkkio ja erilaiset edut. 
Aineelliset palkitsemiskeinot voidaan jakaa kahteen kategoriaan; suoriin ja epäsuoriin 
palkitsemiskeinoihin. Suoria palkitsemiskeinoja ovat peruspalkka, suorituspalkka tai 
taitolisä. Epäsuorat taloudelliset palkitsemiskeinot ovat joko lakisääteisiä tai 
vapaaehtoisia etuja. Lakisääteisiä etuja ovat esimerkiksi palkkaan liittyvät etuudet ja 
vakuutukset. Vapaaehtoisia etuja voivat olla lisävakuutukset ja luontoisedut 
esimerkiksi työpuhelin. (Kauhanen 2009, 115-116.)  
Aineettomat palkitsemiskeinot ovat lähinnä urapalkkioita ja sosiaalisia palkkioita. 
Joidenkin teorioiden mukaan aineettomat palkitsemiskeinot saavat sitä enemmän 
arvoa, mitä isompi rahapalkka työstä saadaan. Urapalkkioita on itsensä kehittäminen, 
etenemismahdollisuudet ja työ itsessään. Sosiaalisia palkkioita taas ovat 
tunnustukset ja kiitokset työstä, saadut verkostot ja statukset. (Kauhanen 2009, 135.) 
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Tapahtumien palkattomien vapaaehtoisten ja projektityöntekijöiden tärkeää on 
tiedostaa, että henkilön ollessa tyytymätön asemaansa tai työtehtäviä kohtaan, hän 
voi koska tahansa lähteä. Tästä syystä tapahtumien palkattomissa työntekijöissä 
tulee huomioida jokaisen yksilön motiivit ja heidän motivaationsa ylläpitoon 
vaikuttavat asiat. (Van der Wagen 2007, 62-63.). Motiiveja voi olla esimerkiksi 
yhteisöllisen hyvän tekeminen, halu kehittyä, verkostojen luominen tai sosiaalinen 
paine (Motivointi ja sitouttaminen 2019.). Motivaatiota täytyy ylläpitää heti 
rekrytoinnista alkaen. Vapaaehtoisten motivaation ylläpitäminen voi olla vaikeaa, 
koska heille ei makseta rahallista palkkiota ja siksi heitä ei voi kontrolloida niin paljoa. 
(Van der Wagen 2007, 62-63.)  
Työn tekoon liittyvissä tiimeissä luottamuksen rakentaminen on edellytys 
tiedonkulun ja yhteisen toiminnan kannalta. Ihminen voi luottaa toisiin, kun he 
toimivat odotetulla tavalla vaikeissakin tilanteissa. Luottamus voi murentua, jos 
ihmiset toimivatkin omasta mielestään väärin joissain tilanteissa. Luottamusta voi 
kerryttää erilaisilla rennoilla tilaisuuksilla, joissa voi tutustua työkavereihin. Näitä 
rentoja tilaisuuksia ovat esimerkiksi pikkujoulut, koulutukset ja illanvietot. (Mayor & 
Ruisku 2015, 157.) 
Vapaaehtoisesti projekteissa mukana olevat muodostavat parhaassa tapauksessa 
tiiviin tiimin, jossa yhteisöllisyys motivoi jokaista. Motivaatiota pidetään yllä 
yhteisten tapaamisten ja keskusteluiden avulla. Jokaiselle tulisi luoda olo, että he 
ovat osa yhteisöä. (Ollonen 2019.) Shyen (2009) tutkimuksen mukaan 
mahdollisuudet muodostaa ystävyyssuhteita ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat 
tärkeimmät motiivit vapaaehtoistoimintaan. 
Terveellinen ja turvallinen työskentely, siistit työskentelytilat ja huomion saaminen 
työskentelyn aikana edistävät sitoutumishalua ja motivoivat vapaaehtoisia. 
(Motivointi ja sitouttaminen 2019.) Kiinnostus toisia kohtaan on iso tekijä 
motivaation syntymisessä. Palkallisten kuin palkattomienkin työntekijöiden 
kiinnostuksenkohteista ja hyvinvoinnista on oltava aidosti kiinnostunut nostaakseen 
heidän motivaatiotansa. (Ollonen 2019.) Monissa organisaatioissa on otettu käyttöön 
varhaisen puuttumisen toimintamalli. Toimintamallin tarkoitus on saada esimies 
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huomaamaan erilaiset työhyvinvointiin ja työntekoon negatiivisesti vaikuttavat 
tekijät. Aikaisessa vaiheessa ongelmien huomaaminen ja niiden esiin tuominen 
antavat kuvan, että aidosti välitetään ja halutaan auttaa. (Mayor & Risku 2015, 163.) 
Kaikkien muutosideoita tulee kuunnella ja niiden pohjalta tehdä muutoksia 
tarvittaessa (Ollonen 2019). 
Tiimin esimies voi käyttää yhtenä motivoinnin keinona kehityskeskustelua. 
Kehityskeskustelun tarkoituksena on tuoda esille henkilön tavoitteita ja hänelle 
tärkeitä asioita, sekä hänen mielestään kehitettäviä asioita. Näiden yksilöille 
tärkeiden asioiden huomioiminen auttaa esimiestä tunnistaman henkilön motiiveja ja 
ohjaamaan häntä työssään. Kehityskeskustelussa voi antaa myös palautetta henkilön 
toiminnasta. Monipuolisen ja todenmukaisen palautteen antaminen sekä 
vastaanottaminen ovat tärkeitä esimiehen tehtäviä motivaation ylläpitämiseen. 
(Mayor & Risku 2015, 161-162.) 
Jokaiselle on annettava mahdollisuus nykyisten taitojen kehittämiseen ja uusien 
hankkimiseen (Mayor & Risku 2015, 164). Vapaaehtoiselle on tarjottava 
lisäkoulutuksen mahdollisuus hänen halutessaan. Tämä kasvattaa motivaatiota ja 
saattaa tuoda vapaaehtoisen takaisin myös toiseen tapahtumaan. (Ollonen 2019.) 
Motivaatiota kasvattaa myös mahdollisuus oman työnkuvan muokkaamiseen ja 
kehittämiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vastuun kasvattamista tai 
haasteellisempien työtehtävien saamista. (Mayor & Risku 2015, 163 & Ollonen 2019.)  
Yeungin (2002, 32-37) tekemän vapaaehtoisten motivaation tutkimuksen mukaan 
auttamisen halu on suurin syy liittyä vapaaehtoiseksi. Tutkimuksessa esille nousseita 
syitä oli yhteinen tekeminen ja toiset ihmiset. Useat olivat sitä mieltä, että heillä on 
vapaa-aikaa enemmän kuin tarpeeksi ja se halutaan käyttää johonkin hyödylliseen ja 
tärkeään. Vapaaehtoisuutta voi pitää myös harrastuksena. Vapaaehtoistoiminta 
antaa sisältöä päiviin ja hyvin toteutettuna on hauskaa vastapainoa normaalille 
arjelle. Näiden lisäksi Yeungin tutkimuksessa ilmeni motiiveina esimerkiksi 
oppiminen, kokemusten saaminen ja verkostoituminen. 
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5 Tutkimus 
5.1 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimuksen toteuttaminen aloitettiin kartuttamalla teoriapohjaa tapahtumien 
järjestämisestä, projektityöskentelystä ja motivaatiosta. Teoriapohjan lisäksi 
määriteltiin tutkimusasetelma ja ne keinot, joita käytettiin tutkimuksen tekemiseen. 
Tutkimukselle tehtiin aikataulu, jota muokattiin tarvittaessa. Työ lähetettiin 
opinnäytetyön ohjaajalle tarkasteluun muutamia kertoja, joiden seurauksena tehtiin 
muutoksia ja lisäyksiä ennen tutkimuskyselyn tekemistä.  
Tutkimuskysely luotiin ammentamalla tutkimuskysymyksistä pienempiä kysymyksiä. 
Tutkimuksen toteuttamiseksi luotiin kyselylomake (liite 1), joka tehtiin Webropol-
ohjelmalla. Webropol valittiin työkaluksi, koska Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
opiskelijat voivat käyttää sitä ilmaiseksi opiskelijatunnuksillaan. Webropol on helppo 
ja yksinkertainen työkalu, joka antoi tarvittavat ominaisuudet kyselyn toteutukseen. 
Määrällisen kyselyn luonteesta johtuen siinä käytettiin kyllä/ei-, valinta-, monivalinta- 
ja matriisikysymyksiä. Suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja, mutta muutama oli 
sekakysymys ja ne sisälsivät avoimen “Muu, mikä?” -kohdan. Kyselyssä oli 10 
kysymystä. 
Kysely hyväksytettiin opinnäytetyön ohjaajalla ja siihen tehtiin pieniä muutoksia 
ohjeistuksien mukaan. Ennen kyselyn jakamista sitä testattiin neljän ulkopuolisen 
toimesta, jotta varmistuttiin sen ymmärrettävyydestä kohderyhmän silmin. Kyselyn 
testivastaajilla ei ollut kommentoitavaa kyselystä.  
Kyselyyn vastattiin nimettömästi, koska tarkemmille tiedoille vastaajista ei ollut 
tarvetta. Kyselyyn sisällytettiin kuitenkin muutamia vastaajien perustietoja 
käsitteleviä kysymyksiä, kuten sukupuoli ja ikä. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin 
saamaan vastaukset kuudella kysymyksellä, jotka käsittelivät projektityöskentelyä ja 
motivaatiota.  
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Kyselylomaketta jaettiin verkkolinkkinä eri yhteisöihin. Kysely lähetettiin esimerkiksi 
Jyväskylän tapahtumanjärjestäjille ja matkailu- ja palvelualaa opiskeleville 
ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kyselyä jaettiin myös monipuolisiin ryhmiin, joissa 
tiedettiin olevan aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Kysely oli auki 10 päivää. Kysely 
sai hyvän vastaanoton ja siihen vastasi yli 100 henkilöä. Kyselyä jaettiin eteenpäin 
myös muiden henkilöiden toimesta. 
5.2 Tutkimustulokset 
Verkkokyselyyn saatiin yhteensä 124 vastausta, joista 94 (75,81%) oli naisia ja 30 
(24,19%) miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli 18-49 vuoden välillä ja 92 (74,19%) 
vastaajaa oli 18-25 –vuotiaita. Kaikissa ikäluokissa naisia vastasi kyselyyn enemmän 
kuin miehiä (taulukko 1).  
 
Taulukko 1. Vastaajan ikä ja sukupuoli (n=124). 
Koulutustasoltaan vastaajista 43 (34,69%) oli toisen asteen käyneitä ja 81 (65,32%) 
korkeakoulun käyneitä (kuvio 5). 
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Kuvio 5. Vastaajien koulutus (n=124). 
Kysyttäessä elämäntilannetta, vastaajista 87 (70,16%) kertoi olevansa opiskelijoita 
(kuvio 6), joten tämän, iän ja kyselyn kohderyhmän vuoksi voidaan olettaa, että 
suurin osa vastaajista oli korkeakouluopiskelijoita. Toiseksi suurin ryhmä vastaajista 
19 (15,32%) oli työntekijöitä.   
 
Kuvio 6. Vastaajien elämäntilanne (n=124). 
Vastaajista 97 (78,23%) oli ollut aikaisemmin osa tapahtuman projektiryhmää. 
Kyselyssä selvitettiin myös, minkä pituisessa tapahtumaprojektissa vastaajat 
mieluiten työskentelisivät.  Vastaajista 73 (58,87%) kertoi, että työskentelisi 
mieluiten 3-6 kuukautta kestävässä projektissa. Toiseksi eniten vastaajia 31 (25%) 
työskentelisi mieluiten lyhyessä, alle kolme kuukautta kestävässä projektissa. Vähiten 
vastaajista, 6 (4,84%) työskentelisi mieluiten yli vuoden kestävässä projektissa. 
Ristiintaulukointia käyttäen pystyttiin vertaamaan, kuinka moni ei ja kyllä 
vastanneista valitsisi minkäkin pituisen projektin. Tuloksista kuitenkin huomataan, 
että kokemuksen määrällä ei ole juuri vaikutusta siihen, minkä pituisessa projektissa 
henkilöt haluaisivat työskennellä (kuvio 5).  
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Kuvio 7. Vastaajien kokemus projektityöskentelystä verrattuna toiveisiin projektin 
pituudesta (n=124). 
Kyselyssä selvitettiin motiiveja liittyä tapahtuman projektiryhmään. Vastaajia 
pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä syytä. Taulukossa 2 on kaikki vaihtoehdot ja 
kuinka paljon ne saivat valintoja. Kolme yleisintä syytä olivat tapahtuman luonne 88 
(62,90%) vastauksella, saatava kokemus 82 (66,13%) vastauksella ja kiinnostavat 
työtehtävät 78 (62,90%) vastauksella. Kolme vähiten valintoja saanutta vaihtoehtoa 
olivat rahan arvoiset edut 47 (37,90%) vastauksella, kaverit 32 (25,81%) vastauksella 
ja aiempi kokemus 19 (15,32%) vastauksella. Kohtaan “Muu, mikä?” vastasi 4 (3,23%) 
henkilöä, joista jokainen vastasi eri tavalla: opinnot, CV-merkintä, rakkaudesta lajiin 
ja työnantajan toimeksianto. 
Kokemattomia ja kokeneita projektityöskentelijöitä verratessa huomataan, että 
kolme eniten valintoja saanutta syytä ovat samat, mutta ne ovat eri järjestyksessä. 
Kokemattomat ovat vastanneet kiinnostavien työtehtävien olevan tärkeämpi syy kuin 
saatava kokemus ja tapahtuman luonne. Vähiten valintoja saaneet syyt ovat myös 
samat, mutta niidenkin järjestys on eri.
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Taulukko 2. Mitkä asiat saavat liittymään projektiryhmään, kokeneiden ja 
kokemattomien eroavaisuudet (n=124). 
Seuraavana selvitettiin, kuinka tärkeinä keinoina sitouttamiseen pidetään kuvion 8 
keinoja. Kuvion pylväät kertovat kaikkien vastaajien keskiarvon kyseisessä kohdassa. 
Kysymyksessä käytettiin matriisia, jossa asteikkona oli ei ollenkaan - vähän - en osaa 
sanoa – jonkin verran – paljon. Keskiarvollisesti tärkeimpinä keinoina pidettiin 
kokemusten saamista (4,6), haluttua työtehtävää (4,57) ja perehdytystä (4,32). 
Keskiarvollisesti vähiten tärkeitä annetuista vaihtoehdoista olivat tuotelahjat (3,2), 
muu palkitseminen tapahtuman jälkeen (3,11) ja edut (3,51) 
 
Kuvio 8. Kuinka paljon seuraavat asiat vahvistaisivat sitoutumistasi tapahtuman 
projektiryhmään? (n=124). 
Kyselyssä selvitettiin myös, miten tärkeinä vastaajat pitivät kuviossa 9 näkyviä 
motivaatiokeinoja. Kysymyksessä käytettiin jälleen asteikkoa ei ollenkaan - vähän - en 
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osaa sanoa – jonkin verran – paljon. Keskiarvollisesti tärkeimpinä keinoina vastaajat 
pitivät hyvää projektipäällikköä (4,87), hyvää ryhmähenkeä (4,6) ja onnistumista 
(4,66). Keskiarvollisesti vähiten tärkeinä vastaajat pitivät tuotelahjoja (2,77), muuta 
tapahtuman jälkeen tapahtuvaa palkitsemista (esim. karonkka) (3,44) ja etuja (esim. 
lounasetu, alennukset) (3,51). 
 
Kuvio 9. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia motivaatiokeinoja 
projektiryhmätyöskentelyssä? (n=124). 
Viimeisessä kysymyksessä selvitettiin, mitkä ovat vastaajien mielestä kolme tärkeintä 
motivaatiokeinoa pitkäkestoisessa, yli kuusi kuukautta kestävässä projektissa. 
Vastaajista 69 (55,65%) valitsi kuukausittaisen palkkion tärkeimmäksi 
motivaatiokeinoksi. Hyvää ryhmähenkeä, vastaajia 45 (36,29%), ja kehittymistä 
uralla, vastaajia 39 (31,45%), pidettiin toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpinä keinoina. 
Vähiten tärkeänä vastaajat pitivät tapahtuman jälkeen tapahtuvaa muuta 
palkitsemista (esim. karonkka), vastaajia 4 (3,23%). Toiseksi ja kolmanneksi vähiten 
tärkeänä vastaajat pitivät tuotelahjoja, vastaajia 5 (4,03%), sekä palautteen saamista, 
vastaajia 6 (4,84%).  
Taulukosta 3 voidaan vertailla, kuinka kokemus vaikuttaa toivottuihin pitkäaikaisen 
motivoinnin keinoihin. Tuloksista voidaan huomata, että kuukausittainen palkkio 
koetaan tärkeimpänä pitkäaikaisena motivointikeinona sekä kokeneiden että 
kokemattomien keskuudessa. Erona on, että prosentuaalisesti kokemattomat 
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vastasivat itsensä kehittämisen olevan toiseksi tärkein keino motivaation 
ylläpitämisessä.  
 
Taulukko 3. Tärkeimmät motivaatiokeinot yli kuusi kuukautta kestävässä projektissa, 
kokeneiden ja kokemattomien erot (n=124). 
6 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten motivoida ja ylläpitää motivaatiota 
pidemmän tapahtumaprojektin ajan. Tutkimuksessa haettiin vastauksia kolmeen 
tarkempaan tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miksi 
tapahtumien projektiryhmiin liitytään. Tarkoituksena oli selvittää ne motiivit, jotka 
saavat hakemaan ja liittymään projektiryhmiin. Teoriasta etsittiin syitä liittymiseen ja 
sieltä löytyi eniten oman uran kehittämiseen liittyviä syitä. Teorian ja aikaisempien 
tutkimusten pohjalta tärkeimmiksi syiksi liittyä tapahtuman projektiryhmään 
nousivat tapahtuman kiinnostavuus, kiinnostavat työtehtävät ja työskentelystä 
saatava kokemus. Vastausvaihtoehtoina oli myös esimerkiksi kaverien suosittelu ja 
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rahanarvoiset edut, mutta itsensä kehittämiseen liittyvät syyt nousi tässä 
tärkeimmiksi. 
Tapahtumien projektiryhmiä muodostaessa on tärkeää kertoa hakijoille tapahtuman 
perustiedot, mitä työtehtäviä on tarjolla ja mitä työt sisältävät. Mitä realistisempi 
kuva hakijoilla on työn luonteesta, sitä vähemmällä todennäköisyydellä hän pettyy 
projektin alkaessa. Projektiryhmässä kannattaa myös huomioida, että jäsenillä olisi 
samanlaiset syyt olla siellä. Jos toinen on päätynyt projektiryhmään kaverin 
suostuttelemana ja toinen, jotta voi kehittää itseään ja edetä urallaan, saattaa 
liittymiseen johtaneet motiivit vaikeuttaa työntekoa ja tasaista jakautumista 
tekijöiden kesken. Oman itsensä kehittäminen ja uralla eteneminen ovat 
vapaaehtoistyössä toivottavia motiiveja, koska näiden pysyvyys koko projektin ajan 
on varmaa ja ne saavat henkilön sitoutumaan työhön. 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli, että mikä sitouttaa projektityhmään. Selvitettyä 
syyt liittyä projektiryhmään tärkeä oli selvittää, mitkä syyt saavat henkilöt jäämään 
projektiin. Projektiryhmässä on tärkeää, että kaikki sen jäsenet ovat sitoutuneita 
työhön ja heillä on samanlaiset tavoitteet. Tärkeä osa projektiin sitoutumista on 
perehdytys, sillä jäsenet ovat toisistaan ja toisten toimista riippuvaisia. 
Perehdytykseen kuuluu jäsenten tutustuttaminen työtehtäviin, mutta myös 
tutustuminen muihin saumattoman yhteistyön takaamiseksi. 
Aikaisempien tutkimusten, teorian ja tämän tutkimuksen tuloksien pohjalta voidaan 
todeta, että perehdytys on ehdottomasti tärkein motivaatiokeino henkilöiden 
sitoutumista tarkastellessa. Mieleinen työtehtävä vaikuttaa motivaatioon heti alusta 
aina projektin päättymiseen saakka. Kun ihmisellä on oikeasti mielenkiintoa ja 
suoranaista paloa työtehtävään, on hän sitoutuneempi tekemään enemmänkin kuin 
on tarpeellista. Usein, jos henkilön on tyydyttävä johonkin tehtävään, vaatii 
sitoutuminen enemmän. 
Uudet kokemukset sitouttavat työntekijöitä projekteihin niin teorian, aikaisempien 
tutkimusten ja tämän tutkimuksen mukaan. Sitoutuminen projektiin on helpompaa, 
jos henkilö tietää saavansa siitä kokemusta, josta voi olla hyötyä tulevaisuuden 
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työtehtävissä. Uudet kokemukset myös lisäävät omaa osaamista ja avartavat ihmisen 
mieltä, mikä taas vaikuttaa ihmisen omaan kehittymiseen ja näin ollen laajentaa 
myös ihmisen maailmankuvaa.  
Kolmas tutkimuskysymys oli “Mitkä palkitsemiskeinot motivoivat pitkällä 
aikavälillä?”. On todettu, että lyhyempikestoisissa projekteissa henkilöitä on 
helpompi motivoida kuin taas pitkäkestoisissa projekteissa motivaation ylläpitäminen 
voi olla haastavaa. 
Yleensä pidempi kestoiset projektit vievät paljon aikaa. Tällaisissa projekteissa niin 
teorian kuin tutkimuksen mukaan haluaisivat saada kuukausittaista palkkiota 
tekemästä työstään. Tässä on kuitenkin huomattava, että vaikka projekti olisi 
kestoltaan monia kuukausia, ei työmäärä välttämättä jakaudu tasaisesti joka 
kuukaudelle. Tämä on tyypillistä varsinkin vapaaehtoisprojekteissa. Kuukausittaisen 
palkkion määrää on siksi vaikeampi laskea. 
Kuten on todettu, myös pitkäkestoisissa projekteissa ryhmähengen tärkeys ja sen 
ylläpitäminen nousevat korkealle. Varsinkin pitkäkestoisissa projekteissa työryhmän 
muiden jäsenten kanssa saatetaan viettää paljon aikaa ja tehdä töitä yhdessä. 
Työnteon sujuvuuden takaamiseksi on tärkeää, että ryhmähenkeä ylläpidetään koko 
projektin ajan.  
Tutkimuksessa selvisi, että vastaajia motivoi kehittyminen uralla. On todettu, että 
pitkäkestoiset projektit vievät aikaa ja näin olen ihmiset myös haluavat saada siitä 
parhaan mahdollisen hyödyn tulevaisuuttaan ja uraansa ajatellen, jottei projektiin 
käytetty aika menisi hukkaan. Usein projekteissa päästään tekemään yhteistyötä 
lukuisien eri tahojen kanssa, mikä mahdollistaa kontaktien luomisen moniin alalla 
toimiviin henkilöihin sekä yrityksiin, ja näin ollen edesauttaa henkilön kehittymistä 
uralla. 
Kyselyn avulla haluttiin saada vastaus tutkimusongelmaan, eli siihen, mitkä tekijät 
auttavat pitämään työryhmässä olevien motivaatiota yllä pitkäaikaisten projektien 
ajan. Tutkimuksen perusteella kuukausittainen palkkio nousi tärkeimmäksi 
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motivointikeinoksi pitkäaikaisissa projekteissa. Tämän jälkeen tärkeimmät keinot 
eivät kuitenkaan olleet aineellisia vaan itsensä ja kokemuksien kehittäminen sekä 
hyvä ryhmähenki. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kantavat motivaatiota projektin 
läpi, vaikka kuukausittaista palkkiota ei olisi mahdollista saada. On tärkeää keskittyä 
näihin aineettomiin tekijöihin, sillä niihin projektiryhmän sisällä voidaan vaikuttaa 
jatkuvasti, toisin kuin palkkion määrään. 
7 Pohdinta 
Tutkimusongelma oli määritelty tarpeeksi tarkasti ja sen perusteella onnistuttiin 
luomaan sopivat tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymyksiä muokattiin useampaan 
kertaan, jopa hieman tarkennettua teoriaosion kirjoittamisen aikana. 
Tutkimuskysymykset ovat samaan aihealueeseen liittyviä, mutta ne voivat joissain 
tapauksissa olla jopa liian laajat. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset toimivat 
hyvin ja niistä saatiin hyvä pohja koko tutkimukselle. 
Tutkimusotteen määrittely ja päättäminen onnistui vaivattomasti. Määrällisen 
tutkimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen oli selkeät vaadittavat keinot, jotka 
helpottivat työn tekemistä. Tutkimuksen suunnittelun aikana jouduttiin etsimään 
tietoa useita kertoja joihinkin asioihin, koska tutkimuksen tekemiseen liittyvät tekstit 
ovat usein vaikeasti ymmärrettäviä. Käsitteiden määrittely on tärkeä osa 
opinnäytetyötä ja siinä onnistuttiin hyvin. Käsitteet määriteltiin luonnollisesti asian 
esittelyn yhteydessä ja ne eivät näyttäydy irrallisina osioina. 
Tutkimuksen kyselyä jaettaessa saatiin muutama huomio, että kysymyksissä on 
toistoa. Huomioihin vastattiin kertomalla, mitä kysymyksissä tarkoitettiin erilaisilla 
lausemuodoilla, jolloin kysymykset ymmärrettiin viimeistään oikein. Huomioita tuli 
kahdelta vastaajalta, jotka eivät olleet testivastaajia. Oletuksena kuitenkin kysely 
onnistui hyvin ja oli selkeä suurimmalle osalle. 
Tutkimuksen kyselyllä saadut tulokset vastaavat löydettyjä teorioita ja tutkimuksia. 
Aiheesta on löydettävissä todella paljon artikkeleja ja kirjoja, joten oleellisten 
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lähteiden löytäminen oli osittain vaikeaa. Englanninkielisten lähteiden käyttäminen 
oli vähäistä, vaikka suunniteltiin niiden käyttämistä paljon. Englanninkielisillä lähteillä 
olisi työn taso noussut jonkin verran, mutta lähdekritiikin ja löydetyn tiedon 
perusteella suomenkielisten lähteiden tiedot olivat riittävät moniin asioihin. Käytetyt 
englanninkieliset lähteet olivat kuitenkin hyviä ja kattavia. 
Henkilökohtaisena oletuksena ja teorian pohjalta tärkeimpiä syitä 
projektityöskentelyyn ja projektiryhmiin liittymiseen oli perehdytyksen 
onnistuminen, työstä saatava kokemus ja halutun työtehtävän saaminen. Tämän 
tiedon myös kyselyn tulokset vahvistivat. 
Odotusten vastaisesti, projektityöskentelyn motivointikeinot ovat verrattavissa myös 
perinteiseen työntekemiseen, jossa työmotivaatiota ylläpitävät samat asiat. Voidaan 
kuitenkin sanoa, että yleisesti projektityöskentelyssä motivoivat myös pelkät 
aineettomat keinot, mutta perinteisessä työnteossa aineettomat keinot motivoivat 
vasta, kun rahallinen korvaus työstä on tietyssä pisteessä.  
Tutkimuksen tuloksissa kiinnostavina asioina selvisi, että pidempiaikaisen 
motivoinnin tärkeimpänä keinona pidetään kuukausittaista palkkiota, mutta yleisesti 
motivoinnin tärkeimpinä keinoina pidettiin hyvää projektipäällikköä, ryhmähenkeä ja 
onnistumisia. Selityksenä on luultavasti pidempiaikaisen projektin viemä aika ja 
vaiva, jota vastaan toivotaan myös rahallista palkkiota. Lisäksi pidempiaikaisten 
projektien aikana on todennäköisempää, että henkilö on mukana vain kyseisessä 
projektissa, eikä esimerkiksi käy muualla töissä samaan aikaan. Tämän perusteella 
pitkien projektien aikana kannattaa palkattomien projektiryhmässä olevien muusta 
motivoinnista huolehtia vieläkin enemmän. 
Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimusaihe on yleishyödyllinen ja sen kohteena oleva motivaatio ei ole arka aihe 
nykypäivänä. Tutkimuksen tuloksista hyötyvät kaikki tapahtumajärjestäjät Suomen 
laajuisesti. Tutkimusta ei ole toteutettu toimeksiantona, joten tutkimuksen 
tekeminen ei ole rajattua muiden toimesta kuin tekijöiden. Jos tutkimuksessa olisi 
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keskitytty motivaatiota vähentäviin keinoihin tai kohdistettu tutkimus tietyn 
organisaation motivointikeinoihin, olisi eettisyyttä pitänyt arvioida enemmän.  
Tutkimuksessa kerättiin tutkimusaineisto anonyymillä verkkokyselyllä. Kyselyä 
jaettaessa kerrottiin selkeästi, mitä se sisältää ja miten tietoja tullaan käyttämään. 
Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaamista ei kannustettu muulla, kuin 
omalla mielenkiinnolla. Vastaaminen oli mahdollista 10 päivän ajan, jotta 
vastaamiseen oli hyvin aikaa, eivätkä vastaajat kokeneet painostusta heti vastata. 
Tutkimuksessa ei kerätty vastaajien henkilötietoja ja sen kohdeyleisön takia ei ole 
mahdollista tietää, ketkä kyselyyn ovat vastanneet ja miten. Vaikka kyselyyn 
vastattiin anonyymisti, tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön tekemisen 
jälkeen, joten sen sisältämiin tietoihin ei pääse myöhemmin muutoin kuin tässä 
työssä olevien tietojen perusteella.  
Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa on pidetty mielessä eettiset seikat ja huomioitu ne 
tekemisen yhteydessä. Tutkimusprosessi on kuvattu tarkasti ja rehellisesti. Tulokset 
kerrottiin ja analysoitiin tarvittavalla tavalla opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti. 
Muiden töihin viitattiin ohjeistuksen mukaan ja varmistettiin työn eettisyys myös 
siitä näkökulmasta. Tutkimuksen tekijöitä oli kaksi ja työ tehtiin tasapuolisesti. 
Työnjako sovittiin keskenään ja se oli selkeästi määritelty. Työssä ei näy, mitä kohtia 
kumpikin on työstänyt, koska jokaista kohtaa työstettiin lopuksi yhdessä. 
Tutkimuksen validiteetti 
Tutkimuksen vaiheet on toteutettu ohjeistuksen mukaan. Tutkimuksen toteutuksessa 
seurattiin tarkasti aikaisemmin julkaistuja oppaita opinnäytetyön tekemisestä, 
tutkimuksen tekemisestä ja määrällisen tutkimuksen vaatimuksista. Tutkimuskeinot 
valittiin vastaamaan määrällisen tutkimuksen tarpeita. Tutkimuksen edetessä on 
hyödynnetty opinnäytetyön ohjaajan näkemyksiä ja ammattiosaamista, jotta 
pystyttiin varmistamaan tutkimuksen onnistuminen.  
Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää vastauksia tapahtuman projektiryhmän 
motivointiin. Tutkimusta varten määriteltiin tarkasti tutkimusasetelma ja valittiin ne 
keinot, joilla tutkimus tullaan toteuttamaan. Tutkimusaiheen ja siitä löytyvän 
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monipuolisen tiedon perusteella päätettiin tehdä määrällinen tutkimus. Tutkimuksen 
validiteetti taattiin selkeiden ja yksinkertaisten tutkimuskysymysten esittämisellä. 
Tutkimuksen taustalle etsittiin aikaisempaa teoriaa ja tutkimuksia. 
Aikaisempien tietojen ja tutkimuskysymysten avulla luotiin kysely. Kyselyllä 
varmistettiin teorian kautta saatua tietoa ja tarkennettiin motivaatiokeinojen 
toimivuutta pidempiaikaisissa tapahtumaprojekteissa. Tutkimuksen kautta saatu 
tieto korreloi aikaisempaa teoriaa ja tutkimuksia. Tutkimuksen tulosten 
analysoinnissa selviää, että yhtäläisyyksiä aikaisempaan tietoon on enemmän kuin 
eroavaisuuksia. 
Tutkimuksen perusjoukko on määritelty tutkimuksen alkuvaiheessa. Perusjoukkona 
toimi kaikki, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneita työskentelemään 
tapahtumien parissa. Perusjoukko olisi ollut vaikeasti saavutettavissa ja resurssien 
puolesta mahdotonta. Perusjoukon sijaan valittiin pienempi satunnainen otos. 
Otoksessa keskityttiin Jyväskylän tapahtumanjärjestäjiin, tapahtumatyöntekijöihin ja 
alaa opiskeleviin.   
Tutkimuksen reliabiliteetti 
Tutkimukseemme osallistui 124 vastaajaa, joka oli sopiva määrä. Määrällisessä 
tutkimuksessa, on aina suotavaa saada mahdollisimman paljon vastauksia, jotta 
tuloksista saataisiin vieläkin luotettavimpia. Tutkimus oli suunnattu tapahtumien 
parissa työskennelleille henkilöille. Kuitenkin myös henkilöt, jotka eivät ole olleet 
aikaisemmin projektiryhmässä mukana, mutta olivat kiinnostuneita 
tapahtumatyöskentelystä, pystyivät vastaamaan kyselyyn. Kokemattomien 
vastausprosentti oli huomattavasti pienempi. Otoksessa otettiin huomioon kaikki 
vastaajat.  
Tutkimuksessa mitattiin samojen motivaatiotekijöiden vaikutusta motivaatioon 
projektin eri vaiheissa, mikä toi tutkimukseen yhdenmukaisuutta. Reliabiliteettia 
on opinnäytetöissä vaikea analysoida tutkimuksen kertaluontoisuuden vuoksi, mutta 
tutkimuksen vaiheet on kerrottu ja merkitty tarkasti, mikä helpottaa tutkimuksen 
uudelleen tekemistä. 
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Tulosten hyödyntäminen 
Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää useissa tapahtumaprojekteissa ja 
erityisesti vapaaehtoisten rekrytoinnissa projektiryhmiin. Tutkimustulosten avulla on 
mahdollista kehittää tapahtumien projektiryhmille motivointimalleja. 
Motivointimalleilla tarkoitetaan motivointikeinojen hajauttamista pitkin projektia.  
Motivointimallin esimerkkinä voisi toimia esimerkiksi seuraavan kaltainen. 
Projektiryhmän rekrytoinnissa hakijoille kerrotaan selkeästi tapahtumasta ja 
työnkuvista, jonka jälkeen hakijalla on mahdollisuus vaikuttaa, mihin työtehtävään 
pääsee ja saada monipuolisia työtehtäviä. Rekrytoinnin jälkeen valitaan 
projektiryhmä, joka sisältää henkilöitä, joita motivoi samat asiat liittyä ja 
työskennellä tapahtuman projektiryhmässä. Työskentely aloitetaan perehdytyksellä 
ja toisiin tutustumisella. Työskentelyn aikana pidetään huolta projektiryhmässä 
olevista, ja heille tarjotaan mielenkiintoisia työtehtäviä.  
Projektipäällikkö ja vastuuhenkilöt ovat läsnä, auttavat tarvittaessa työtehtävien 
kanssa ja pitävät ryhmähenkeä yllä koko projektin ajan. Ryhmähenkeä voi pitää yllä 
erilaisin yhteisin ajanvietoin. Tämän ei tarvitse olla kovinkaan erikoista, kunhan 
jäsenet saavat viettää aikaa yhdessä ja oppivat luottamaan toisiinsa. Projektin 
edetessä on tärkeää, että jäsenet pysyvät tyytyväisinä tehtäviinsä, toimintaan ja 
saavat tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Yksi toimiva esimerkki olisi kuukauden 
projektityöntekijän tai vastaavan palkitseminen. Projektin lopuksi on hyvä huomioida 
hyvin menneet asiat ja antaa kiitosta työskentelystä. Lisäksi voidaan pitää 
kehityskeskustelut, joissa selvitetään, onko henkilö oman kokemuksensa mukaan 
kehittynyt tai jos hän ei sitä itse tunnista, voidaan asiasta kertoa hänelle 
kehityskeskustelun avulla kertoa. 
Tämän opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää tapahtuman projektiryhmän 
motivoinnin ylläpitämisessä yleisesti, mutta erilaiset tapahtumat tarvitsevat erilaisia 
keinoja. Näiden erilaisten keinojen selvittämiseen tapahtumajärjestäjien kannattaisi 
luoda palautekysely tapahtuman jälkeen projektiryhmässä työskennelleille. 
Palautekyselyssä voi selvittää yleisesti asioita, jotka ovat menneet hyvin tai huonosti, 
mutta myös miten heidän näkemyksestään henkilöstöä on johdettu ja motivoitu. 
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Vuosittaisten tapahtumien kohdalla tämä korostuu erityisesti, koska tiedetään, että 
taas seuraavan vuonna on keksittävä keinot henkilöstön motivoimiseen.  
Tutkimuksessa keskityttiin pidempiaikaisten projektien motivointikeinoihin, mutta 
tuloksia on mahdollista hyödyntää osittain myös esimerkiksi talkoolaisten 
motivoinnissa viikonlopun kestävässä tapahtumassa. Talkoolaisten motivoinnissa 
huomioitavaa on, että vastausvaihtoehtona ollut rahallinen palkkio ei ole 
mahdollinen, joten tulokset olisivat olleet erilaiset ilman sitä.  
Keskityimme enemmän aineettomiin palkitsemiskeinoihin tutkimuksen tekemisessä, 
joten tutkimusta ei voi hyödyntää esim. palkkion suuruuden määrittelyssä. Tutkimus 
ei myöskään anna vastausta, riittääkö pelkkä palkkio motivoimaan henkilöitä 
tarpeeksi ja jos riittää, niin minkä pituisessa projektissa.  
Jatkotutkimus 
Aiheesta on mahdollista tehdä erilaisia jatkotutkimuksia. Tutkimuksen tuloksia ei 
välttämättä pysty kaikkiin projektiryhmiin soveltamaan, joten olisi mielenkiintoista ja 
hyödyllistä tutkia motivaatiokeinojen toimivuutta tietyissä tapahtumissa. Tietyn 
tapahtuman projektiryhmän motivointikeinojen selvittäminen on itse tapahtuman 
toimivuudelle tärkeää ja varmasti henkilöstöhallintoa auttava keino.  
Toisena jatkotutkimuksena voisi olla vertailu palkallisten ja palkattomien 
projektiryhmien välillä. Tutkimuksen kohteena voisi olla kaksi projektiryhmää, jotka 
eivät saa rahallista palkkiota, ja kaksi, jotka saavat.  Näin pystyttäisiin tutkimaan, 
miten palkkion saaminen vaikuttaa erilaisten aineettomien keinojen tärkeyteen ja 
onko esimerkiksi pelkkä palkkio riittävä motivaattori projektityöskentelyyn.  
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Liitteet 
Liite 1. Kyselylomake tapahtuman projektiryhmän motivointiin liittyen 
Tapahtuman projektiryhmän motivointi –kysely 
1. Ikä 
o Alle 18 
o 18-25 
o 26-33 
o 34-41 
o 42-49 
o 50-57 
o 58-65 
o 66 tai yli 
2. Sukupuoli 
o Mies 
o Nainen 
o Muu 
o En halua vastata 
3. Koulutus 
o Peruskoulu 
o Ammattikoulu/lukio 
o Korkeakoulu 
o Muu, mikä____________ 
 
4. Elämäntilanne 
o Opiskelija  
o Työntekijä  
o Esimies 
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o Asiantuntija 
o Yrittäjä 
o Työtön 
o Eläkeläinen 
o Kotiäiti/ -isä 
o Muu, mikä___________ 
 
5. Oletko ollut osa tapahtuman projektiryhmää?  
o Kyllä 
o Ei 
 
6. Minkä pituisessa tapahtumaprojektissa mieluiten työskentelisit? 
o Alle 3 kk 
o 3-6 kk 
o 6-12 kk 
o Yli 12 kk 
 
7. Mitkä asiat saisivat sinut liittymään tapahtuman projektiryhmään? Valitse kolme 
mielestäsi tärkeintä. 
❑ Aiempi kokemus 
❑ Saatava kokemus 
❑ Tapahtuman luonne 
❑ Rahan arvoiset edut (Esim. Palkkiot ja pääsyliput järjestettävään tapahtumaan) 
❑ Kaverit 
❑ Kiinnostavat työtehtävät 
❑ Hyöty tulevaisuudessa 
❑ Muu, mikä?  
 
8. Kuinka paljon seuraavat asiat vahvistaisivat sitoutumistasi tapahtuman 
projektiryhmään? Ei ollenkaan - vähän - en osaa sanoa – jonkin verran - paljon 
Kuukausittainen palkkio 
Kertapalkkio projektin päättyessä 
Tuotelahjat 
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Edut (Esim. Lounasetu ja alennukset) 
Muu palkitseminen tapahtuman jälkeen (Esim. Karonkka) 
Perehdytys 
Mahdollisuus lisäkoulutukseen  
Työstä saatava palaute 
Haluttu työtehtävä 
Kokemusten saaminen  
Verkostoitumismahdollisuudet 
Ryhmäytyminen  
Yhteenkuuluvuuden tunne  
Omien ja projektin arvojen kohtaaminen 
Omien ja projektin tavoitteiden kohtaaminen 
Työskentelytavat 
Työn pysyvyys ja tasapaino 
 
9. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia motivaatiokeinoja projektiryhmätyöskentelyssä? ei 
yhtään tärkeä - ei niin tärkeä - en osaa sanoa - tärkeä - hyvin tärkeä 
Kuukausittainen palkkio 
Kertapalkkio projektin päättyessä 
Tuotelahjat 
Edut (lounasetu, alennukset) 
Muu palkitseminen tapahtuman jälkeen (Esim. Karonkka)  
Yhteisöllisen hyvän tekeminen  
Lisäkouluttautuminen 
Työn monipuolisuus 
Työn haasteellisuus 
Onnistuminen 
Kehittyminen uralla 
Itsensä kehittäminen 
Vastuun saaminen 
Hyvä projektipäällikkö 
Palautteen saaminen 
Omasta työstä saatu arvostus 
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Hyvä ryhmähenki 
Verkostoitumismahdollisuudet  
 
10. Valitse kolme sinulle tärkeintä motivaatiokeinoa pitkäkestoisessa projektissa? (yli 6 
kuukautta)  
❑ Kuukausittainen palkkio 
❑ Kertapalkkio projektin päättyessä 
❑ Tuotelahjat 
❑ Edut (lounasetu, alennukset) 
❑ Yhteisöllisen hyvän tekeminen 
❑ Muu palkitseminen  
❑ Lisäkouluttautuminen 
❑ Työn monipuolisuus 
❑ Työn haasteellisuus 
❑ Onnistuminen 
❑ Kehittyminen uralla 
❑ Itsensä kehittäminen 
❑ Vastuun saaminen 
❑ Hyvä projektipäällikkö 
❑ Palautteen saaminen 
❑ Omasta työstä saatu arvostus 
❑ Hyvä ryhmähenki 
❑ Verkostoitumismahdollisuudet 
 
 
